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Abstrak  
TUJUAN PENULISAN memberikan gambaran dalam proses evaluasi sistem informasi 
penjualan yang berjalan pada PT. REMA TIP TOP INDONESIA dan menganalisa masalah  
atau resiko yang terdapat dalam sistem tersebut. Menganalisa sistem pengendalian  
manajemen dan pengendalian aplikasi dari sistem informasi penjualan PT. REMA TIP TOP 
INDONESIA. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kehandalan sistem penjualan.  
METODOLOGI PENELI TIAN Observasi merupakan teknik pengamatan secara langsung 
terhadap po la perilaku subject, object, atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan 
sistem berjalan  dari perusahaan.  Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan  
berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang terkait untuk memperoleh informasi serta 
keterangan yang lebih mendetail mengenai sistem. Checklist Memberikan beberapa 
pertanyaan secara tertulis yang berhubungan  dengan evaluasi sistem informasi penggajian  
untuk  mendapatkan data informasi yang lebih akurat. Studi dokumentasi mempelajari 
dokumen –  dokumen yang berkaitan dengan  sistem informasi penggajian perusahaan,  
pengujian (testing), metode audit.  
HASIL YANG DICAPAI mengetahui masalah atau resiko  yang terjadi pada sistem 
informasi penjualan melalui analisa wawancara,  checklist, studi dokumentasi, pengamatan 
dan uji aplikasi dengan bagian pen jualan beserta staff atau karyawan.  
SIMPULAN Belum ditetapkannya prosedur dan standarisasi untuk menjamin integr itas dan  
konsistensi data. Perusahaan juga belum memiliki pedoman dan saran untuk sistem yang ada 
dan tidak memilik i perencanaan infrastrukt ur teknologi yang berkelanjutan. Evaluasi yang 
dilakukan berfokus kepada sistem informasi penjualan bengkel Cats yang menggunakan  
applikasi bernama F-POS SYSTEM untuk mendukung kiner ja dar i perusahaan yang optimal. 
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